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lueVES
Se publlce
-conformación del .terreno, constituyen lo
que llamamos «clima).
El clima es uno de los medios lerapéu
ticos que emplea la medicina para el Ira
tamiento de afecciones; bien de tipo eró·
nico, bien de tipo sabagudo. De ah} QJle
los médicos en general y los higienistas
particularmente tienen presente las condi·
ciones atmosfericas y telúricas de un de·
terminado pars o regiór..
Teniendo en cuenta este principio ya
_podemos definir el clima diciendo: que es
un conjunto de fenómenos de origen at-
mosférico y telúrico que influyen, soslle·
nen y modifican la vida deJ ser humano en
una determinada región.
Estos fen6menos de origen atmosféri·
ca y de origen telúrico tienen entre s{ una
estrecha relación y por Jo tanto la mayorfa
de las alteraciones atmosféricas dependen
o estan en Intimo contacto con la tierra.
Asf pues; el oxígeno qUlJ ~espiramos pro-
cede principalmente Cle la vegetación. la
temperatura y la hlJf!lelJad esfán sosteni·
das por las corrienTés'ó depósitos que. •. ¡
existen en la superfiCie terrestre. La pureo
za del aire t1epende de la topograffa del
terreno; la presión de la altura y por últi·
ola la electricidad que se forma, se con·
densa y se descarga obedeciendo a las
influencias de la tierra.
Atendiendo pues, a este conjunto, de
fenómenos, pero muy especialmente a la
temperatura, humedad y calórico, aulores
como Levy, Lombartd y Rochard, clasifi-
caron los climas en t6rridos, calientes.
templados, frias y muy fdos. Los Botáni·
cos y los Zoólogos también los clasifica·
ron atendiendo:l su fauna y a su flora y
los Higienistas los han clasificado aten·
diendo ademas de sus condiciones atmos-
féricas y telúricas, a la a..ción terapeútica
que ejercen o pueden ejercer sobre los or·
ganismos.
Aparte de todas estas clasificaciones,
los climas se dividen en constantes. varia·
bies y extremados basándose para ello en
la diferencia termica entre el dfa y la no
che asl como entre las estaciones esti\ a.
e inve-rnal.
Se dice que un clima es constante cuan
do las oscilaciones de temperatura no ex·
den de 6.0 a 8. 0 durante el dfa, variables
cuando la diferencia térmica es de 16 o fI
20. o y extremados cuando eslas oscilacio
l1e~ llegan o exceden de 30. o.
De Jo anteriormente expuesto se dedu
1=e que el a~ente que más Influye en los
~lImas es la temperatura, despues la hu-
medad y la intensidad de la luz; de ahl
que, en los de temperatura torrida, la luz
es muy viva, los fenómenos electricos fá· ,
ciles y frecuentes; los vientos son pNió·
dicos y a veces fuertes; las lluvias también
periódicas y torrenciales; la vegetación
desigual, frondosa y dispuesta en bosques
espesos con árboles de gran talla o anula·
da por extensos y gr~ndes arenales. Los






Dentro de un pals O region existe una
diversidad de fenómenos_ que tienen su
origen en las capas de aire que envuelven
a nuestro planeta.
Estos fenómenos se-'unen a olros-que
emanando de hLtierra dan a la region o al
pals ciertas condiciones que con su tem-
peratura, con so luz solar, con la hume
dad de su suelo, con sus vientos y con la
bandera y sobre los colores de Jos paños
con que se cubren los pies de la modesta
mesa presidencial, pueden preguntarle a
Tramullas. porque yo no me he fijado
nunca en semejantes colores ni me he
preocupaJo de ellos.
La consecuencia de iodo ~sto es que
yo no puedo continuar en la Dirección de
la Residencia y I en cuanto regrese a Za-
ragoza haré entrega de ella a la autori·
dad competente.
Estoy acostumbrado a Ja lucha y me
importan poro las conse<:uencias de- ca-
rAeter personal, pero me aterra la idea
de que por causa mfa pudiera correr el
menor peligro la Universidad de Jaca.
Estos u otr08 señores pueden continuar
viendo fantasmas. donde no los hay y
poner en gravfsimo peligro la vida de la
Universidad. Con esto queda definitiva-
mente rota, además, la unidad de fé, de
inteligencia, de sentimiento y de entusias-
mo que es necesaria para dar Impulso a
obras como la Universidad de Jaca, que
a tantos enemigos ha vencido y que aho-
ra, cuando mayores son su br(o y su pu-
janza se halla combatida por quienes más
debieran apoyarla y contra los cuales yo
no puedo luchar:
¡Que coincidencia tan fatal! Los natu-
rales de Jaca secundan la conducta de un
senor, que hace poco más de 15 dlas ma-
nifestaba deseos de que desaparecieran
la Universidad de Zaraguza y la Residen-
cia de Jaca.
iPobre Aragon! Conllnúlis como siem·
pre, asomado a la ventana, deseoso de
conocer y defender lo que pasa fuera de
tu casa y volviendo la espalda a tUll pro-
pios intereses que por ley de vida debie-
ras defender ante todo y sobre todo.
Todo esto es muy doloroso, pero yo me
voy con todo lo que de esta aventura po·
dla sacar; la conciencia tranquila por ha·
ber cumplido con creces mi deber.
¡Dios nos tenga de su manol
Dominio Miral
Tiermas 17 de Septiembre de 1932.
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pida, en que constaban la fecha de la co-
locación de la primera piedra y de la
inauguración del edificio porque en Ja
inscripción figuraba el nombre del gene·
ral Primo de Rivera.
Siendo Rector de la Universidad de Za·
•
ragoza cuné un teleitrama, solicitando el
Indulto de GalAn y Garcia Hernández; es·
te verano nlgué a los residentes espano-
les autorización para pedir el indulto del
general Sanjurjo en nombre de la Resi·
dencia de jaca; no porque yo no deseara
el indullo, sino para evitar toda suspica·
cia de contomitancias politicas. OyendO'
en la radio las noticias del último levanta·
miento, dos profesores apreciaban de dis-
tinta manera las cualidades personales del
general Sanjurjo; inmediatamente les in·
diqué la convenIencia de que 5uspendle.
ran el dialogo, como alllo hicieron.
De Jaca y de Huesca solicitaron mi
nombre para incluirlo en una candidatura
en las últimas elecciones de diputados a
Cortes; contesté que mi condición de Di·
rector de la Residencia me impedfa actuar
en polltica y asl podrfa continuar citando
hechos que demostraran mi alejamiento
total de toda aedon polltica, a la que por
otra parte nunca me dediqué.. porque en
mi profesión hallaba ancho camJ=O, en que
desplegar todas mis actividades.
en la presentación del señor Unamuno
hablé de él y de cómo sus continuas y
variadas inquietudes espirituales le hablan
hecho comprensivo, lolerante y cordial;
deseé que todos los españoles tuvieran la
comprensión, la tolerancia y la cordia·
lidad del senor Unamuno, Todo esto co-
mo consideraciones pedagógicas sin refe-
rirme, ni de cerca ni de lejos, a Ja polltica.
No pude sospechar que tan pronto se
demostrara prácticamente la nelcesidad de
esa tolerancia.
Con esto queda contestado el segundo
eltremo: mal he podido aprovech:tr actos
para hdcer propagandas en las que jamás
pen~ La supuesta impunidad que en esos
actos buscaba es una insidia calumniosa,
que tiene su sanción en la8 leyes. a lu
que, sin embargo, no apelaré. Los firman-
les de la carta desconocen mi caracter, al
hacer esa afirmación.
Respecto al tercer extremo no admito
imposiciones de nadie; me ha costado de·
masiado caro el mantenimiento de mi li-
bertad para que a los 60 años renuncie a
ella, hablando al dictado de unos sei'lorls,
que no, llenen el menor titulo para esa
imposición.
Acusan vagamente a varios profesores
de hostilidad al régimen; ni los profeso-
res republicanOl, que son los más, ni los
que no fi¡uran en polltiea, hacen propa-
gandas de ninguna especie ni hay alumno.
de la Universidad que pueda decir lo
contrario.
¡Que no figuran los colores nacionales
en los actos académicos de la Universi-
dad! La Reaidencia no ha tenido ni' liene
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de Jaca en peligro
Para evitar enconos pasionales omitire
los nombres de los cuatro senores que
firmaron una carta lleeada a mis manos
el ~ de Agosto proximo pasado.
En .Ua dicen, entre otras calas; 1.- que
en la sesión inauaural y en la preNnta·
ción del Sr. Unamuno hice campana ano
t1rrepubllcana .
2. o Que, para zaherir al regimen, apro·
"echaba actos que no podfan ser ruido-
mp.nte protestados por la caballerosidad
de los republicanos.
3.o Que verfan con agrado que pública-
mente desterrarfl este rumor que lanlo
puede perjudicar a los Cursos y aminorar
el gran retpeto y conlideraci6n que por
mi sienten en jaca.
Prescindiendo de otras quejas, que la
(arta contiene, voy a contestar brevemen·
le a estos utfemos.
En lal cuartillas que escribf y leyó don
Ricardo del Arco en la sesi6n inaugural
se dice lo siguiente: eY quiero termihar
-y ahora si que va de veras-solicitando
vuestro consentimiento y aprobación par.
dirigir telerv.tficamenle un cordial y afec-
tuoso saludo a los senores Ministro y
Subsecretario de Instruccl6n Pública.'Si
alguien se extrañara de esta propuesta,
sepa que la Universidad está al margen
de toda pol(tica, que acata y respeta leal·
mente a todas las autoridades, que ha
cumplido siempre con este deber y que
en este easo tiene. ademb, una obliga·
tlón especial de hacerlo por la excelente
aco&ida que sus deleos han hallado.en
las altas esferas del ministerio de Instruc-
ción Pública, cu)'o Subsecretario don Do-
mingo Barnél, ha escrito, entre otros ca-
IIdos elegios de nuestra obra, las si&uien·
tes palabral. que vaya copiar por la au-
toridad del que lu ha escrito. «La Reli-
dencia de jaca es una de las Instituciones
mAs final, mas delicadas y más espiritua·
les de la actividad espai'iola en est05 úlli·
mos tiempos y que adquiere mayor realce
por eltar desplegada junto a los Pirineos
con vistas y ala vista de Europa... Ante
la imposibilidad de acompaftarnos en el
dla de hoy ha prometido visilarnos antes
que terminen los Cursos, que hoy se
Inauguran. He dicho••
Esta es la conducta que ha seguido y
debe seguir la Universidad de jaca. Co-
mo prueba del celo con que la mantiene,
puedo citar, entre mil casos. los slgulen·
tes. El tenor Albornoz se hospedó en la
Reaidenc:la y lbta COlteO todo el gasto del
Ministro y de lodol sus acompananta.
Para entonces se habfa retirado ya la 11\-
















acontecimientos pasaeJoa, sino porque no
pueden disolverse las Cortes Constltu
yentes sin la aprobación de los proyectos
electoral y de orden público, aparte de
otras leyes complementarias.
Qujzá la mayor dlf!C'uUad porque,. des
de el punto de vista ministerial, se eslá
pasando, consista en la cuestión econó-
• •
mlfa, que no es todo lo despejada que
debiera ser y que hace temer que el pr.e-
supuesto aelual se liquide con un déficit.
Esto no quiere decir que la situación
financiera haya empeorado, ni va~a a em
peorar.
Lo que hay es que, aunque los ingre·
sos aumentan, no lo lJacen en la cuantía
que fuera men,ester para los apremios ·del
presupuesto.
Indudablemente, en la marcha flnande-
ra del pars ha de Influir notablemente la
mejorla que ya vA notándose en la eco-
nomla mundial, que ttepde a un desenvol
vlmiento franco.
Asl nos lo hacen presumir, al menos,
les impresiones que se reciben de todos
los centros bursatiles y de todos los mer-
cados mundiales, que, desde hace más de
mes y medio, vienen dominados por una
tendencia francamente alcisia. que hace
mirar el porvenir con optimismo franco.
B. L.




/ueves 8~=Buen tiempo. Ni frío ni ca
loro Las temperaturas agradables de lo.
j)Ostreros dlas de verano que hacen de
mes de Septiembre ti mes ideal para la.
elcursiones y correrias por estas monta·
nas bellas y bravlaa.
Para el que busca la placidez de las ho-
ras veraniegas en el Pirineo, buen tiem-
po. Para el agricultor ha habido peque-
n. contrariedades de chubasco, y l1¡era
tormentas que, otra vez, han retral8d ..
las faenas de la trilla. Por eso-caso ra
ro-eslé lodavia la miea en las eru y aur.
han de pasar varios dlas para que se d
por terminada. en la montana, la tarea pe·
nosa y grata a la vez. Penosa por la ner·
vlosidad y afanes con que se realiza y
2rata por ser la compensación de un añiJ
de sudores e incertidumbres ...
- A falta de mayor y mAs Interesante In
formación hemos echado un rato a depor-
te... y vemos esta noticia que, para nues·
tros montañeros, no deja de ser inte·
resanle:
Una expedición alemana conatitulda
por tres alpinistas bávaros. ha conseeui·
do, en el Gran Atlas, escalar por primera
vez el Yebel Agelin (3.610 metros) y el
Yebel Tubikal (4.210 metro.).
-en el Burgo de Ebro, lin guardia de
asalto salva fa un nino en peUa:ro de aho~
garse:
Se hallaba en las proximidades de la
balsa denominada de la Fuente, que tiene
unos dos metros de profundidad, cuando
se apercibió de que cala al agua el niño
Camilo BJaSfo Mur, de 3 aOOs.
Sin reparar e-n el peligro y con evkJen-
le riesgo de su vida se arrojó a la balsa,
salvando de una muerte derla al mucha~
cho.
Vieme" i ....Cerca de Aranda de Mon-









Fecha histórica será la del 9 de Sep-
tiembre en los anales de España.
En ese dla. las Cartea Conlitltuyentes
han dado a Cataluña un Estatuto y han
votado una reiorma agraria verdadera-
mente revolucionaria.
¿Significarán el UIIO y la olra la coope·
ración de Cataluña a Espana y la pacifi·
cación en el campo?
Si juzgamos por el entusiasmo que rei-
na en Barcelona y por los vitores a Espa-
na que atruenan sus calles, palece, en
efecto, que vamos a entrar en un peri9do
de gran cordialidad.
Si tenemos en cuenta el alcance de al-
gunos discursos, pronunciados desde los
balcones de la Generalidad, vemos que
nos enfrentamos ante una nueva fase del
problema, ya que, ni aun los catalanistas
moderados, consideran C0ll10 definitivo, a
los efectos de la autonolllra, el Eslatl;to
concedido.
El Sr. Ortega Gasset (D. Jase) dilO, en
una de sus intervenciones parlamentarias,
que ahor~ íbamos a buscar paliativos pa-
ra una enfermedad de carácter crónico,
que volverá de nuevo a tener agudización.
Ahora se dará solemnidad exllaordlna·
ria a la prolllulgacion d~ la ley, el jueves,
en San SebasliAn y hasta es posible que
se prepare un acto apoteÓsico al Sr. Ma·
ciá y a la representación catalana, qu.c
concurra al acto.
SI Espana, o una gran parte de ella, se
ha manifestado hostil al Estatuto ¿porqué
ahora esta absoluta conformidad de pren·
• •
S8 y esla nueva actitud que se quiere ha-
cer ver que ha adoptado la opinión públi-
ca/
En cuanto a la reforma agraria ¿qué he'
mas de decir?
El Sr. Domingo declarO! l!4ue es una ley
revolucionaria. que aumenta la capacidad
productiva y consumidora de EspanA.
Cierto que parte de la aristocracia se
ha pronunciado abiertamente contra el ré·
¡imen en las tristes jornadas sediciosas
de Agosto y por ello se votó la Ip.y de el-
propiación de sus bienes lúStiCOS sin in·
demnizacion.
Con ello se ha quttrido-ya lo dice el
señor Domingo-herlr a una elase social
entera.
El Sr. Maura afirma que, con este mo·
tivo, la leacción en la extrema derechg es
evidente.
Según se aplique la base oclava, en lo
que atañe a las expropiaciones, tendrá la
ley mayor o menor trascendencia para la
extinguida grandeza, no olvidando, sin
embargo, que nos encontramos en mo·
mentas de gran pasión revolucionaria y,
por lo tanto, poco propicios a reconocer
derechos de un adversario que se desea
aplastar.
El Sr. Maura, que, hace dlas, propu¡-
naba por un Gobierno de republicanos,
cree ahora que, hoy por hoy, no puede
ser substituido el Gabinete Azana, no 80'
lo porque a él le corresponde liquidar loa
StE NECESITa. ItN LOS
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viene a reaccionar de distinta manera so- ,
bre el organismo ~' a producir efectos
bien marcados en él. Tambien la confor-
mación del terreno con sus cadenas de
montañas, con sus cumbres aisladas, con
sus mesetas y sus valles tiene Importan-
cia sobre los climas pues modifican estos
y presentan caracteres especiales que
obran directa e indirectamente sobre los
animales y végelales
y pof ultimo la luz solar que es otro de
los agentes que influyen sobre los climas
y que es un excitante de la nutrición y de
la vida y Bsf como hemos dicho que la
temperatura era el elemento principal, la
luz le sigue en importancia por los efec·
tos que produce sobre la vida de los se·
res y de las plantas. Su influencia estA
en razón directa a su intensidad, actuan-
do por lo tanto en más o en menos sobre
los climas. Este poderoso agente está re-
partido por la superficie ael globo con
más regularidad que el calor sin duda al·
guna porque asl lo exigen los fines a que
la Naturaleza la destino. Sobre la vege-
tación produce efectos de gran lranscell·
dencia los cuales determinan en el clima
Influencias que sin la luz se verfa privado
de ellos. Fevorece en primer lugar la ab-
sorción de la savia, da coloración a las
partes verdes. da consistencia a los leji-
dos y coopera al crecimiento y dirección
de sus principal~s órganos, la luz purifica
la atmósfera, de ahl que las plantas bajo
su influencia descompongan el ácidG car-
bónico fijando en ellas el carbono y po·
niendo en libertad el oxfgeno que nos sir-
ve para la respIración. Estando este fenó-
meno relacionado con 'u intensidad, de-
Dúcese pues, de este hecho que un clima
será más o menos recomendaule según
sea mayor o menor su vegetación así co-
mo la Intensidad de su luz.
Como ejem,lo podemos decir que en
aquellos países donde la luz escasea el
escrofulismo se desarrolla, el raquitismo
impera, la falta de crecimiento y la pali·
dez de la piel se hacen ostensibles y son
patrimonio de los seres que viven balo su
cielo.
Algunos biólogos han demostrado que
los países tropicales donde sus habitan-
tes viven casi desnudos y expuestos a la
acción de uQa luz solar esplendente, las
anomallas y deformidades adquiridas por
herencia son muy raras. En cambio esos
niños que eslan casi siempre entre tapices,
esplendidos cortinones, hermosos y poé-
ticos transparentes y que viven una vida
lánguida, de ellos se posesionan el raqui-
tismo y el escrofulismo, produciendo las
más de las veces deformidades difíciles.
imposibles de remediar produciendo a su
vez enfermedades que minan y devoran
aquellas débiles constituciones.
La lüz reporta tales beneficios al orga'
nismo que podemos decir con FONSA-
GRIVES «que las ellferm~dades son el
moho que se crla en la sombra» o también
como dijo MICHELET I que el niño es la
flor que más necesita del SOL y de la
LUZ.»
a las necesidades de una ,·ida primitiva,
su color lIIoreno o negro, su desarrollo in-
telectual corre parela con su Civilizacicn y
sus pasiones son vehemenles, libres e im-
petuosas.
En los climas templados se disfruta de
la suavidad que se experimenta cuando ni
el calor ni el fria se hacen sensibles y ~e
distinguen por fin, por la tranquilidad re-
lati\'2o de su atmósfera. la suavidad de su
luz, las lluvias poco exageradas, y la ve-
getación moderada, ésta regida por el cul·
tivo: sus habitantes gozan de las \'entajas
sociales, de los placeres de la familia y se
encuentran en pleno áominio del progresó
que el saber humano ha ido acumulando
hasta hacerles poseedores del máximo gra-
do de civilización.
En los climas muy frias la luz es esca-
sa casi nula, difusa, velada por nubes, nie·
bies y brumas, la ntmósfera esta general-
mente saturada de humedad o vapor de
agua, la superlicie de la tierra casi perma-
nentemente está cubierta por una gruesa
capa de nieve por 10 que su escasa vege-
tación fenece bajo este blanco sudarío.
Los que habitan estos climas tienen nece·
sidad de buscar recursos contra estos des-
equilibrios térmicos en los alimentos, en
las bebidas. en el ejercicio y aun en el
mismo funcionalismo de su seri son de
talla pequeña, el cuerpo ancho y gruf'so,
nuy desarrollada la cabeza y las extremi-
dades lIluy cortas; padecen todos, o en su
mayorla presentan excesiva degenera·
cibn grasosa, sus necesidndes sociales es-
casas y desatendidas.
Hemos anotado en la descripción de es-
tos climas los más extremados, en los cua·
leb el agente que más influye es la tempe-
ralUra, ahora bien. la humedad influye y
de muy distinta manera sobre los climas
haciendo que éstos reaccionen a su vez
en los seres 'Jivientes.
En la atmósfera hay sIempre en mayor
o menor cantidad y en suspensión, v'lpor
de agua que se hace ostensible con más
o menos intensidad según la temperatura,
lo presión y los movimientos del aire. Por
lo Tanto, si a una gran humedad en la at·
mósfera se une cierlo grado de calor como
sucede en los paises calientes, las lluvias
serán torrenciales y periódicas, la vegeta-
ciÓn se levanta casi por si misrr.a. poten-
te, exuberante, rica y con majestad salva-
Je, el hombre, en cambio, es apático, pobre
de espíritu y poco a poco languidece lle-
gando a la degeneración. Por el contrario,
el habitante de paises frias y húmedos
cambia por completo de aspecto, la talla
es alta, de piel flPoa y pAlida, de cabellos
rubios, de temperamento linfático y de ac
tividad lnlelectuallenta y sosegada, mien-
tras que en los climas templados como el
nuestro, abundan los hombres de lempe
ramento nervios{l, excitable y ardiente,
de talla mediana, cabello negro y lustroso,
de tez morena y de ardor y fuego en la
sangre que es lo que nas identifica y. ca-
racteriza,
Los vientos también influyen modifican'
do notablemente las condlclones de un cH·
ma. Son corrientes aéreas que reconocen
sIempre una diferencia de temper<1tura y
por lo tanto de densidad entre ciertas ca
pas de la atmósfera más o.menos distan-
, tes entre sí Estas corrientes tlellen una
acción muy marcada sobre los climas:
unas veces dependen de los movimientos
que imprimen a las diversas capas de aire,
otras por las propiedades que adquiere el
aire ell las diversas comarcAs que ha reco-
rrido y por último aja temperatura del'aire
mismo. Cada Ulla de estas condiciones
=
Se vende una cocina e1éc'trica y una cal-
dera económica. Razón en esta imprenta.
Su viudo, hija 11 demás familia agrtldcterán a
3US amigos y relacionJldos la .sistencia a algu-
na de dichas miSas.
TII" Vda. de R. Abad. Mayor 32-Jae.




Todas las misas que el 17 del actual ~e
dirén de 7 a 11 y media (cada media ho·
ra) en la Iglesia de los PP. Escolapios
serln aplicadas por el alma de
D. n ~OSARIO SftNCNEZ' CRUZftT
easimira Olivera Olivera, madre de doña
Vicenta del 'Campo, Viuda de don Manuel
Gavin. Por su vida hacendosa y de tra-
bajo. por su carácter afable contaba la
finada con muchas slmpFltlas y será su
muerte muy sentida.
Hoy ~e ha celebrado a las diez y cuarto
la conducción del cadáver a su úllima mo·
rada y tanto este acto como los funerales
por su alma se han visto muy concurri·
dos.
Descanse en paz y que Dios conceda
a sus hijos doña Vicenta y don Bernardo.
nietos, nietos pollticos, hermana polltica
y demás familia resignación en la desgra-
cia que les aflige.
Por la Delegación Regional del Traba-
jo se remite al ministerio la siguiente pro-
puesta para nombramiento del Jurado mix-
to rural del Trabajo de la provincia de
Huesca: •
Patronos.-Vocales efectivos: don Ja-
se Laguna, don José Marfa Foncillas, don
Vicente Rivas, don José María EscarHn
y don joaquln Paul.
Suplentes: D. Javier Cavero, don p~­
dro Mallada. don José María Domingo.
don Eusebio Paladn y don ]ose Lecoma.
Obreros.-Vocales efectivos: D. jo-:.e
Gallego, don Camilo Val, don Miguel Do·
mequt', don Vicente Arque y don Antonio
Sanr.lemente.
Suplentes: D. Mariano Maza, don Fé-
lix Palacfll, don FranciS(o Bescós, don
Vicente Laglera y don Lorenzo Lasdiez.
•••
Estos dfas se ha dado un gran avance
al proyecto de construcción de cuadras
para el ganado, tan perentoriamente re-
clamadas en nuestras ferias por los gana-
deros que a ellas concurren.
Se ha estudiado la forma de realizar una
operación de credito que permita el prono
to comienzo de las obras y es de suponer
que el buen deseo de los señores que com-
ponen la comisión, vencerá los inconve
nientes que puedan presentarse. Asf lo
deseamos con todo fervor, PUf;S es éste
un problema al que ht'mos dedIcado aten-
ción preferente.
Pasó ayer unas horas en esta ciudad el
dlgnlsimo Gobernador Civil de la Pro·
vincia don francisco Marlfnez Ramfrez.
Fué cumplimentado por las autoridades
y visito cuanto hay aquf de notable. sa-
liendo muy complacido de las condiciones
de ]aca.
Celebramos que le haya sido grata ~ta
su primera visita a nuestra ciudad.
Ayer falleció en esta ciudad a los 78
aftas de edad la re.spetable señora doña
(¡acetillas
nidos por los sucesos del dfa 10 de agos-
lo y que son deportados.
Martes 13.=Es como para echarse a
temblar al enfrentarse hoy con la hoja del
almanaque. iMartes y 131 Invadidos de una
fuerza de superstición, invencible, ame-
drentados hemos estado hasta las doce de
la noche esperando el trueno final. Pero
pasó el martes y el 13 y aquf no ha ocu-
rrido na~a. Por esla vez los superstlcio'
sos y agoreros han quedado defraudados
y tendrán que decidirse a dar al aire sus
penas.
-En la Audiencia de Huesca se cele-
bra la primera vista de un pleito de divor-
cio con arreglo a la nueva ley. Actuó el
abogado don Jase M.· Lacasa COlrasa.
-La tGacetal, en su número de hoy,
publica una Orden correspondiente al mi-
nistE"rlo del Trabajo, por la que se revo·
ca el fallo dado por el juez de Instrucción
de Fraga en el recurso de revisión de
fincas rústicas interpuesto por varios ve-
cinos de esa ciudad.
Se dispone en la revocación Que la




Daniel cogió un palo y esgrimiéndolo con-
tra Antonio le produjo dos contusiones en
la nuca que le causaron la muerte instan·
tánea. Daniel se entregó a las autoridades.
IDgresando en la cárcel.
Domingo J1.~Dicen de Saint-Louis
(Estado de Misurl) que la Universidad de
Washington inauK'urarllsu próximo curso
otoñal con unas clasea dedicadas et.c1usi-
vamente a los sin trabajo.
Los cursos serán completamente gra-
tuitos, y en ellos se podrá estudiar Der€7
cho, ingenierla, administración de oficinas
arles liberales y ciencias.
Los solicilantes tendrán que probar que
están en paro forzoso y que tienen cono-
cimientos que les permitan seguir con
aprovechamiento los cursos universita-
rios.
-Se hunde una parte del muelle de
Vigo y arrastra siete vagones cargados y
gran cantidad de mercancias. Todas las
personas que cayeron al agua, excepto
un obrero que aun no ha sido encontrado,
fueron salvadas.
- Las Cortes conceden al Ayuntamiento
de Madrid una subvención de ochenta
millones de pesetas, en concepto de capi·
talidad, distribuidas en diez anualidades
y destinadas exclusivamente a la ejecu-
ción de obras y servicios publicas.
-La misteriosa desaparición de unos
poceros en f~z motivó un reconocimiento
de un pozo que dió resullado sorprenden~
te. Se encontraron abandonados cuatro
cántaros y algunas monedas de oro y plata
TaOlbi~m en el pueblecito de Kelaa de
Sraghna unos obreros que derribaban una
antigua casa indfgena han encontrado en
una de las paredes dos Anfaras del siglo
XVI llenas de JT:onedas de plala españo-
las y Arabes.
El valor material de la plata encontrada
es de unos 50. (X)() francos; pero por la
antigüedad de las monedas, cuyo cuño
liene más de tres siglos, es incalculable su
valor en numismética.
Las autoridades francesas han tomado
las debidas precauciones para que no des·
aparezca este tesoro, garantizando al mis-
mo tiempo su beneficio natural a los obre-
ros que lo han encontrado.
Lunes 12.=Salen de Madrid para C4-
diz en donde embarcar' con rumbo a Vi-
lIa-Cisneros el primer grupo de los dele-
lrtistat ambulantes y resulta uno de ellos
'-ravemente herido.
-Un grupo de desocupados, dice un co-
I~ia, hace circular el rumor de un complot
lTlonarqulco en Barcelona. El pueblo de
Barcelona se pone a disposición de las
-lillorldades para defender a toda costa la
>(epublica. En realidltd lo ocurrido no ha
ido otra cosa ~que una burda maniobra.
-Nueva York bate hoy el record de
los accidentes. En una fiesta celebrada al
aire libre mueren más de cien personas
por insolación y por atropellos de circula-
ción.
-Circuló inlistentemente el rumor de
.pe en el seno del Partido Radical hablan
,urgido honda. discrepancias. el seftor
Marllnez Barrios lo desmintió rotunda y
enérgicamente.
Sábado IO.-=Las autoridades hungaras,
\'elan con interes por la paz de los hoga-
res. Esta noticia que recortamos asE '10
afirma:
El Gobierno húngaro ha aprobado re·
cienlernente una ley, en la que se prohibe
¡ las mujeres jugar a las cartas en clubs,
casinos, sor.iedades o cualquier otro lugar
publico.
Desde hace unos cuantos anos, las mu-
~eres húngaras empezaron a demostrar tal
aficion por las cartas, que eslos juegos
han llegado a constituir el terror de los
maridos.
La mayor parte de los matrtmonios que.
se separan lo hacen a causa de la afición
a las cartas por 'parte de la mujer, que
abandona en absoluto por el naipe sus de·
beres de ama de casa.
La fiebre de los naipes ha llegado a tal
extremo, que los pobres l"1aridos han con-
siderado necesario pedir protección al Go-
bierno, y este, comprendiendo esta des-
gracia que sufre el sexo masculino, ha'
votado inmedIatamente la ley prohibitiva.
-Un violento hurac'n causa numerosas
vlclimas en las islas Bahamas. En Haba·
Ca no queda ni una caaa en pie, y los su·
pervlvientes carecen de alimento y licua.
-Comunican de Castro Urdiales que
desde hace tiempo sostenfan altercados
frecuentes los vecinos Antonio Benito y
Daniel Ateca por si las gallinas de este
último entraban en terrenos de Antonio.
Hoy se encontraron ambo., y después de





























































Se venden en eat. Jmprentll
E!\' LA HOJALATERIA
de
Tnnnño: 12 POR 21 -
DE VENTA:






Fuertemente encuadernadas Y. bien
presentadas.







Se vende hermosa huerta en ell&ml-
no de laca Partidas Llano y Barranco de
Aln y Solano del Gas.
Informes: Gil Berges 3, 2.°.
M TI
---_._-~
.Cal para blanquear. '1. ::,.
•
CASA MAZUQUE









Lento, Rápido, Portland, Yeso
CARBONES MINERALES
Galleta, Antraclia especial pa-
ra calefacción, Galleta hula,
Cok, Ovoides, Oranza y Oran-
cilla especial para fragua., He~
rraJ para el brasero, sin tufo
ni hUmo.
C~5A mAZUQUE
GIL BILAGILS, • - ."..,Q'"
~
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles pa-
ra decorar habitaciones. Cera plIN Slte-
1081l1llTC8 ALIRON. Tintes pa.
ra teftir rope.
CALLE DE GIL BERGES, S-JACA
Anisados V LIcor••
CAPITAl. t2.ooo.ooo de pesetas _ I - f"UNDADO EN t846
I MATOR, NmI. lB auSucur.a.l de J AC.l~1 APARTADO, ,,(111. 3________..: ...:T.ubro!'lo, lfÓl.83
SUCURSALES E.N: AlnM, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alc.a"i~. Alcor., All1IIInla de
D.o Godi~, Ayerbe, Barbastro, Borja. Calanda, Canfranc·ArallOne&, Eplta. Gall1lf,
Graullt, HIJar{JACA, Monzón, Morata de jalOn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y villafranca del Cid.
Créditos y Descuenlos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósltos. -Cambio de Moneda ~-Glros.-Carta5 de Credito.-Infor·
mes comerciales, etc.,. y en general toda clase de operacione. Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los lipos de inte~s que abona este Banco 50n:
IMPOSICIONES A 1 AÑO 4 Y medio por lOO
, ,6MESeS4 "
, ,3, 3ymedioporlOO
• , LA VISTA 2.' .,
CAlA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAl.
Domicilio sodal, edilkia propiedad del Ouoo:






En su ALMACEN, Avenida Gar-
ela Hernánde~, y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS.
._S2X_."••"'•••••••••_'llillU._
JOSE RIOS





Ofrece al púhlico los géneros que se
'detallan, en inmejorables condicio-
nes, y a
Precios sin competencia
Cordero fino, Ternera mamo-




Ofrece tambh!:n los selectos
fiambres de la acreditada casa
cLa Alemanalt de Zaragoza
Bellido, 1 - JAC~
<




SUCURSALES: Alcafliz, AlmaUn, AriUl, Ayel-
be. Balaguer, Barbastro, Burio de Qsma.
Calatayud, Camlnreal, Cariilena, Cupe. Da·
roca, Ejea de 108 CAb8l1erO*, Fraa:-, Hueaca,
jaca, Lérida, Madrid, MoIina de Aragoo,
Monzón, Sariflena, SeKorbe, SiCDenz., So·
ria, TaTllzonll. Teruel, Tort08ll y Valucia.
AQENCI .... ItN AOItMUZ
LIBRETAS
CAJA OE AHORROS AL. por 100
OE INTER.ES ANUAL
Prlltamol Hipotecarlo. por cuenta dll
BMCO HlrOnCAKIO DE ESrnRM
Banco de Aragon
ZAR.A~OZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
~o•••••••••• o••••••••••• " ••••••••••••••••~
i T RESTAURANT i. ,. ,
¡BAR 'F LO R i
¡ 1 (~gltRTOl rODOl LOS Dlnl, n51'T1II 1
: Servicio especial para boda. :
: y banquetes !
I LE~Jt~~~s V~~~~!,~ !
,
: TIEL.ltFONO, _ :
: .











Se alquila el 2.° de la casa
de Lacasta. en la carretera




SE SIRVE A OOMICIL!O
Vicente
\·,.,¡TES ESTA SCEVA PAi\ADERiA
y SE CO'\VE'\CEI?\:\ EX CALIDAD
Y EX PRECIO.
Especialidad en toda clase de
pan y pan de Viena.
Novena con ropa .........•...••• 10'50
Idem con ropa y siibana cubrien·
do la batiera............. 12'50
Bailo con ropa ,. 1'25
Baflo con ropa y ~ábana cubriendo
la baflera :" ..
Bai'lo sin ropa .





Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
larde en el HOTEL AIUR.
.JACA
Especialista en enfermedades d~ los ojos
CIRU(j[A OCULAR






CONCEPCION ARENAL, 6, 2· derecha
Esquina a Gran Vea = Todo Confort = Fren·
te al Palacio de 1& Música = Precios: estables,
7 y 8 pesela&; viajeros, 10 pesetas.
Teléfono 90108 MADRID
TEMPORAO.:
desde la fecha hasta el 20 Septiembre













;-__________ Oficina de cambio de moneo




~~:.:.::.:.:.:' :":.:_:':":.~l_::'.:=:'.=";; OPERACION.ES ::~~::I~S EN UENEaALi- --) Intereses que se abonan en l. Cenlral y
Cocinls Económicas Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista ...•. 2112 "t. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses J '14 i. anu.¡
Imposiciones a plazo de 6 meses 4 "1. anual
Imposiciones a plazo de I a/lo ...• 4 11,01. Inual
